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karya SYEIKH ABD AL-OADIR AI-FAS|
Kitab akidah bermanhajkan Ahli Sunnah wal Jamaah
mengikut fahamail Asy,ariyyah, merangkumi perbahasan








No.44, Astana Karya,lalan Pekaka 8/3,
Seksyen 8, Kota Damansara,
47810 Petaling laya, Selangor
Tel: 03-614 21 614 Fak:03-61421 611
@Galeri llmuSdn.Bhd.
Hak cipta terpelihaG. lldak dibenarkan mengeluar ulang
mana-mana bahagian daripadatebitan ini sama ada ilustrasi
dan isikandungannya dalam apajua bentukdan cara sama
ada secara eleklonik, folokopi, mekanikal, rakaman dan
sebagainya sebelum mendapat izin benL.llis daripada pemilik
hak cipta terlebih dahulu.
ly'tuko Taip Tek: Gaft.rrandf
Soiz Muko Taip: 1A.5 Pait,
Dicetak oleh:
MUDAH URUS ENIERPRISE SDN BHD
No 143,Jln KIP 8,
Bandar SriDamansara,
52200 Kuala Lun'rPur.
Pepustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan_dalam_Penerbitan
al-Fihri, Abd alQadir Alial Fasl
Akidah Ahli lman / Karya al-sharif Abd al Qadir bin Ali al-Fasi al-Fihri ;
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la adalah kitab akidah yang berpaksikan kepada
akidah Asy'ariyyah yang merupakan akidah Ahli
Sunnah Wal Jamaah, Susunan kitab ini terdiri
daripada fasal tentang ketuhanan, kenabian, dan
perkara-perkara ghaib yang wajib diimani. Kitab
ini juga membahas perkara-perkara penting
seperti tandatanda kiamat; iaitu terzahirnya
Dajjal, datangnya lmam al-Mahdi dan turunnya
Nab sa"IflflpAll
AHLTJIHIUU
DB. AYlvlAN AL-AK|TI Lahir dan membesar di Xuata Lumpur, betiau memutakan pendidit€n
sekolah rendainya di SK Bukit Damansaa (SKBD). Kelika masih berumur t3 lahun. betiau
mengembara ke Jawa Trmut tndonesla untut m€nunM itmu aqama di beberapa pesanlren
tradlslonal selama 7 taiun. Setetah tutus sijit Alyyai pesantren dari Madrasah Nidhoniiyyih pondok
Pesantr€n Raudlalul lJtum, Kedjri, Jawa t]mut belau ditanlik menjadi usta2 di pondok 6rsebut dan
bod{nidmat s€lama 6 tahun. Pada masa itu, betiau juga begitu aKif bergiat itatam majtis Banbu
al-Masail. s€buah lorum muzakarar fatwa yang m€njawab petbaqai p€rsoran umat tsh; di Oawah
helolaan NahdlatuI Ulama
. Boliau menamatcn pengajisn pada penngtGt grjana t/tuda di kkutt Syanah Sekotat tinqgr
agama lslam Negen/sTAlN (kini tnsiitul Aoama tstam Neqen atau tAtNl Kediri. peringkal sarjan;;t
Uftversrtr Hassan ll. Casallanca. t/tagirib datam bdang Akdat dan Agama datam Kiazanah Barat
lslam dan selerusnya pada penngkt oohor Fatsahh d universiti at-oarawiyyin, wtaghrioi datam
bidang Akidah dan Pemikjran tstam. Keliga-liganya tutus dengan Kepujjan Kotas perima_ Beliau
anal Malaysia pertama mene ma tja2ah Doktor Fatsafah dari Univejsati at_Qarawiylln, universili
tertuadunia.
. Di Maghribi, Dr Ayman at-Akiti amat aKit mengajar mahasiswa mahasiswj dari It ataysia,
lndonesia dan lhailand secala tataqqr d€ngan menqasasrn sebuai majtis ta,tim dengan ;ma
Pond0k Jawl Maghnb yano b€n€mpal d Sate. MaghriDi. Dr Ayman juga aKit membenta;g kerlas
kerla dalam seminar-s€minar arErabangsa oi serata Maghibi. Nusintara Oan rropan Beiiau r<rnr
Felo Kehormat lNlM dan Pensyamh Tehp Unive6t tstam Antaabangsa Mataysla. c;mbak
G80521 Sem. llala'sia:8 15.00
Saiah/Saratlak rBM17.m
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